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[摘  要] 中介商是近代东南亚华侨的重要经济力量。在 20 世纪初, 东南亚各地区华侨中介
商的经济实力是不一样的, 由于受西方殖民统治者的压迫, 以及当地土著居民经济状况的制约,
华侨中介商所处的经济地位是被动的, 他们的经济发展是不稳定的。
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A Study of Overseas Chinese Intermediary. s
Economic Position in Southeast Asia in the Early 20 th Century
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Abstract: Chinese overseas intermediaries have been an important economic force in Southeast Asia since
17th century . In the early 20th century, the economic power of the intermediaries varied in different re-
gions as they were engaged in different economic sections. Because their economic act ivities were restrict-
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远东地区, 面积仅有 136, 236平方公里的马












































































投资额为 850 千盾, 而荷兰、英国、美国在这








































之势0。[ 18] /据 1914年, 菲岛收税局调查, 8万
在菲商人之商品交易额, 计菲人71, 000, 占
83153%, 华侨 12, 000, 占 14112%0。[ 19] 据
1936年马尼拉中华商会纪念刊记载: 菲律宾
全国零售店72, 003所中,菲人零售商店已达
56, 758所, 占总数的 7818% , 华侨零售商店

























































































































两,不及马来总输入 1P30。0 [ 28] 在整个二十年
代的中菲贸易中, 1929年是中国对菲贸易额




总之, 在东南亚地区, 无论是 20世纪














潭, 其经济进步属于经济增长 ( Economic




























120- 400 0104 7176 54144
400- 1 200 0166 29129 31107
1 200- 5 000 13173 23171 11120
5 000- 10 000 21160 10111 1165
10 000- 25 000 27102 10167 1115
25 000- 200 000 32165 17109 0149
200 000- 500 000 4130 1137 )
100 100 100
  资料来源: 1929 年荷属东印度农工商部发表之
Medeel ingen van het Centraal Kantoor van de Stat istiek, No169。
转引自凡登波须著, 费振东译: 5荷属东印度概况6 , 商务
印书馆, 1936年版, 第 389- 390页。
从上表可以看出, 1929 年荷属东印度
地区土人收入普遍集中于 120- 1, 200 盾之
间, 二者之间的人数占了土人总人数的














人对于梅加 ( Mecca 按: 麦加) 进香之所费
却是惊人之巨, , ,在 1927年进香的人数
在6万以上, 每人之平均费用为 1, 000盾,
所以一年中进香所费共计达 60, 000, 000






















到收割稻谷时, /以谷完帐0 [ 37]。当地人称
之为 /放青0。在菲律宾, 华侨中介商 /以
欧美舶来品供给菲人, 初并不取其值, 待农


























当人类社会跨入了 20 世纪, 当发达的
商品经济在西方工业国家高唱入云的时候,
东南亚仍然盛行着近乎原始社会以物易物的









































商店, 在大战前只有 28间, 到大战结束时,
增至 78间, 而且日本商人的数目亦由数百
人增至5000人左右。






东南亚地区, /凡彼处自 (行) 车通达之处,
(日商) 遍设售卖日货商店, 极受土人欢迎,
势力逐渐发展。0 [43] 据 1930年的调查, 日本
在暹的侨民, 一共只有 400余人, 1928年对
暹的贸易额, 只不过是 1100 万铢, 但翌年
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